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Aspetti teorici e metodologici
Silvia SINISCALCHI, Gli orientamenti delle ricerche storico -cartografiche e cartografico -stori che in Italia. Una rassegna 
bibliografica ragionata degli ultimi trent’anni attraverso gli indici delle principali riviste geografiche italiane (1987-2017)
Fabio FATICHENTI, Sulla cartografia tolemaica: il rifiorire dell’interesse scientifico, aggiornamenti, questioni aperte
Giorgio MANGANI, Nazione e collezione. Ercole, Atlante e le origini dello Stato moderno
Anna GUARDUCCI, Cartografie per il governo del territorio nell’Italia preunitaria. Considerazioni su pratiche, linguaggi 
e caratteri
Laura FEDERZONI, Geografia, cartografia e guerre: un trinomio scontato?
Maria Luisa STURANI, Cartografia e confini interni nella costruzione di uno Stato di antico re gime: il caso del Piemonte 
sabaudo
Edoardo BORIA, Gli ambigui intrecci della geografia e della cartografia con il potere: il caso del concetto di confine 
naturale nell’Italia liberale
Luisa ROSSI, Ancora sulla rappresentazione del rilievo. La centralità francese e un precoce caso italiano (sec. XIX)
Leonardo ROMBAI, La cartografia italiana a curve di livello prima e dopo l’Unità
Carlo Alberto GEMIGNANI, Dalla foto alla mappa: innovazioni tecnico-scientifiche, continuità e rivo luzioni visive nel 
secondo Ottocento. Spunti preliminari
Casi studio
Nicola GABELLIERI, Conflitti per le risorse ambientali e produzione cartografica: la cartografia storica settecentesca 
dell’acquedotto di Genova
Sara CARALLO, L’acquedotto romano di San Lorenzo dell’Amaseno. La cartografia storica per la ricostruzione di un 
esempio di ingegneria idraulica nel Lazio meridionale (XVIII-XIX secolo)
Luisa SPAGNOLI, La cartografia storica per interpretare le vicende idrauliche della bassa Pianura Padana in età 
moderna
Orietta SELVA, Venezia e Stato Pontificio sul Delta del Po alla fine del Settecento: carto grafia e potere tra Foce e Foce
Annalisa D’ASCENZO, Il collezionismo e l’utilità degli studi di storia della cartografia. La recente fortuna del planisfero 
monoscritto di Urbano Monte
Simonetta CONTI, Erudizione geografica, cartografia e arte. Un «particolare» atlante geografico in bianco e nero
Dragan UMEK, De peregrinatione a Compostela nella cartografia europea tardomedie vale (secoli X -XV)
Stefano PIASTRA, Il mito delle ricchezze orientali nell’Europa di età moderna. La pesca delle ostriche perlifere 
dell’isola di Hainan tra geografia, cartografia e anacronismi
Michele CASTELNOVI, Un mondo senza un centro: note sulla proiezione di Narukawa (1999-2016) Authagraph
Catalogazioni e banche dati digitali
Paola PRESSENDA, Strumenti catalografici e ripetitori carto-bio-bibliografici: aspetti storici e nuovi scenari
Sandra LEONARDI, Il patrimonio geo-cartografico del Gabinetto di Geografia della Sapienza Università di Roma. 
Processo di valorizzazione e patrimonializzazione dei beni culturali geo-storici e cartografici
Sistemi informativi geografici e cartografia storica
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